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ASSUMPTION COLLEGE 
WINDSOR, ONTARIO 
.-.emnrinl <!tl1urrt, Jnrnh.e 
In Honor of 
Former Students of Assumption College 
Who gave their lives in 
World War II., 1939 - 1945 
SUNDAY, MARCH 24th, 1946 at 3 p.m. 
00 
G!llurrlJ Jrngram 
1. Processional 
2. Hymn: 
Jloly God we prai::.e Thy .Name! 
Lord of all, we bow before Thee! 
1\11 on carlh Thy sceptre claim, 
:\11 in heav'n above adore Thee: 
lnfinitc Thy Vast domain,l 
Everlasting is Thy reign. J H.cpcat 
3. Prayer of Thanksgiving. 
Praise and thanks to God we give 
Fur sons who gave their all to win 
Freedom and Justice; may these Ii vc 
Triumphant over the surge of sin! 
Cratefully we bend the knee( 
'!'hanking God for victory.j l{epeat 
\J../ e praise Thee, 0 God; we acknowledge Thee to be the Lord. 
Thee lhe Father everlasting, all the earth doth worship. 
The Father of incumprchensihlc majesty, 
Thine adorable, trne and only Son, 
And the IToly c;110st the Paraclete; 
'L'hou O Christ, art the King of Glory. 
'l'hou having taken upon Thee to deliver man, 
Didst not disdain the Virgin's womb. 
Thou, having overcome the sting of death, 
1T ast opened to he 1icvcrs the kingdom of hca ven. 
Thou we believe, a.rt the Judge to come. 
vV e beseech Thee therefore 
To help thy servants. whom U10u hast redeemed 
With Thy Precious Blood. 
:\lake them to be numbered with Thy saints in glory everlasting. 
0 Lord save Thy people. and blc~s Thine inheritance . 
• \nd govern them and exalt them forever. 
Let us Pray 
0 Goel, of whose mercies there is nu number, and of whose 
Coodness the treasure is infinite: ,.ve render Thee thanks for the gifts 
'l'hutt hast hes tow<'d on us; 
For the glorious victory of our arms; 
For our noble son~ who died or survived this calvary of war; 
For the peace which re, ivcth our strength. 
Grant. we beseech Thy clemency, lhal 1wac<.· may ::;pread throughout 
all the earth. based strongly on Thy Charity and Justice 
Through Chri~t 011r T,orcl. .\men. 
4. Prayer for the Fallen. (Choir) 
J ,ibcra, libera me Domine, 
J)c 1f ortc 1\etcnia, 
1 n die ilia tremenda: 
Quando coeli 1110,·endi ~unl el lerra, 
Dum vencris judicarc saeculum per igncm. 
Tremens factus sum ego, ct timco 
l)urn discussio venerit alqnc vcnlura ira. 
Ouando coeli rnovendi snnt et tcrra. 
f)ies lila dies irae, calamitatis ct miseriae, 
Dies magna et amara valde. 
Dum veneris judicarc saeculum per igncm. 
Requiem aeternam dona cis Domine; 
Et lux pcrpctua luceat eis. I 
1 
5. 
6. 
7. 
8. 
(a) 
(Tram;Jat1on: From eve;rla:.ting <lcalh, ddivcr llll. 0 Lord, 111 that awful day 
when the heavens and the earth mm;t be clcstroyNI; \Vhcn Thou shalt come to 
judge the world by fire. 
Dread and trembling have laid hold 011 me, anti I fear exceedingly hccausc of the 
judgment and the wrath to come. 0 that day, that day of wrath, of sore distress 
and of all wretchedness, that great and exceeding bitter day. 
Eternal rest give unto them, 0 Lord, antl let perpetual Light shine upon tlH:lll. 
Let us pray. 
(} God whose property is ever to havr mercy and to spare, we humbly 
beseech 'l'hec in behalf of the souls of 'l'hy servants, who111 Thon hasl 
by this recent war called out of this work), that thou woulclsl not 
deliver them into the hands of the enuny, nor forg-et them f urever, but 
command the holy angels lo takl' them and lead them to the home of 
paradise. Through Christ our T ,ord. Amen.) 
Unveiling of Picture of the Fallen. 
Presentation of Memorial Scrolls to Next-of-Kin. 
Sermon: Chaplain the Reverend W. B. O'Toole, C.S.B., M.A., United 
States Army. 
Benediction Hymns. 
0 salutaris lloslia, 
Bella premunl hostilia, 
l.Jni trinoque lJomino, 
Qui , it:un sine termino, 
Lluae coeli paudis m;lium; 
lJa rulrnr. fer auxilium. 
Sit sempilerna gloria 
~ohis donl'l in patria. .\men. 
(Ii) Tantum ergo Sacra111enlu111, 
l•:t antiquum doc11menlum 
Praes tel (ides su pplc men tum, 
\, cncrl'mur cernni, 
NO\o ceclat ritt1i 
Semrnum defcctui. 
Ctniluri geniloque 
Salus, honor virtus quoque 
l'roccdenti ah ulroque 
Translation. 
(a) 0 saving Victim, OIH'lling wide 
'fhc gate of heaven to man below, 
Our foes press 011 from every side, 
Thine aid supply, 'l'h) strength hc~to\\'. 
To Thy great N amc ht• tndlcss pa., isc, 
Immortal Godhead, One in Three; 
0 grant u::; cndlc::;::; length of clays 
ln our true native land, with the1.:. 
Amen. 
9. Benediction. 
Laus ct juhilatio 
Sit ct IH·neclictiu; 
Cumpar :-;it laudatio. .\111e11. 
(h) I >own in adoration falling, 
Lo! the sacred Host we hail: 
Lo! o'er ancient forms ckparti11g, 
Newer rites of grace prevail; 
Faith for all defects supplying, 
\\'here the feeble sen:.es fail. 
'fo the cverla:.ting Father, 
\ nd the Son who reigns 011 lligh, 
With the Holy Gho:.t proccc<lin~ 
Forth fro111 Both clcrnall), 
lk salvation, Honam, hkssing, 
:Miqht ancl endless majesty. Amen. 
10. Divine Praises, in reparation for blasphemy. 
Blessed be God : 
Blessed h<' Jlis I lul) Name. 
Blessed be ] esus Christ, true ( ~otl aud lnte man. 
Blessed he the Name of Jesus: 
HI essed he J l is .Most Sacred J I ca rt. 
Blessed be Jesus in the Most J loly Sacrament of the altar: 
Blessed be the great 1110lher of Cod. l\Iary most holy: 
Blcs~cd he her holy and I 111mac11lale Conception 
nles!--cd he the name 0£ l\[ary, ,irgin and 1Tothcr: 
Blessed he St. Joseph, spouse of the virgin J\Jothcr: 
Blessed he God in His angels and in His saints. 
11. Flowers of the Forest. (Piper) 
12. Star Spangled Banner 
0 say can you see, by the dawn's early light, 
\Vhat so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? 
And the rockets red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was stHI there. 
0 say does that Star Spangled Banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
13. National Anthem. 
God save our gracious king. 
Long live our noble king. 
God save the king. 
Send him victorious, 
1 lappy and glorious, 
Long to reign over us; 
God save the king. 
14. Recessional. 
Our loved Dominion bless 
With peace and happiness 
From shore to shore; 
And let our Empire be 
Loyal, united, free, 
True to herself and Thee 
For evermore. Amen. 
(The Memorial Service will conclude before the flag-pole in front of 
the Class-Room Building, Patricia Road. After the troops have left 
the church, kindly proceed there leisurely; ple,isc take up positions 
assigned to you by the marshals.) 
15. 'l'he Salute will be taken at the reviewing stand, by the Officer Com-
manding of the Canadian Central Command, or his delegate. 
All officers not in the parade arc invited to be pre -sent at the reviewing 
stand, Patricia Road, south of the Class Room ] : ui lding. 
At the Flag Pole 
16. Last Post. (Bugler) 
17. Two minutes silence. 
18. Rifle Salute. (COTC and ACHS Air Cadets) 
19. Reveille. (Bugler) 
20. Dismissal. · (College Campus) 
The Next of Kin and their guests are invited to a reception in the 
Class-room Cafeteria; Assumption Mothers Auxiliary are the hostesses. 
The visiting officers, clergy and men visitors arc invited to a reception 
in the Band Room, Administration Building; Assumption Fathers 
Club are the hosts. 
The bands and visiting troops are invited to a reception in the Veterans 
lh1ilcling, Huron Linc; the College Alumni arc the hosts. 
Note of thanks: 
The :-.taf( and studentR of Assumption College arc deeply grateful lo 
the next of kin of the Fallen, to visiting clergy and representatives of 
military and civic life, to all visiting officers and other ranks. to the 
Essex Scottish Bands, piper and bugler, to the Alumni, Mothers and 
Dads' Clubs and to all others who attended today-for their sympa-
thetic presence at Assumption's Memorial Service for her heroic sons 
who made the supreme sacrifice in World War II. 
'l'he picture of our glorious dead was prepared by Mr. William Warren 
of Warren Studios, 1069 Curry Ave., Windsor. 
P / 0 Hector Adam, R.C.A.F. 
P / 0 Raymond F. Adam, R.C.A.F. 
S / Sgt. Gerard C. Antalllla, U.S.A.A.F 
Sgt. Gas pard Ars enault, R.C.A.F. 
Pvt. Preston Asher,, u.s.A.A.F. 
Sgt. Raymond W. Salley, R.A.F. 
Lt. Edmund E . Baillargeon, Cdn. Army 
R.P.O. Jules C. Baetens, Belgian Army 
F / 0 Hugh Barton, R.C.A.F. 
P / 0 Kendall B. Begble, R.C.A,F. 
Lt. William D. BeGole, u.s.A.A.F. 
Cpl. Clarence Blaesser, U.S.A. 
F / L Norman P. Blain, R.C,A.F. 
WO David Brown, R.C.A.F. 
2/ Lt. W. Leonard Brueggeman, U.S.A.A.F. 
Pfc. John A. Buckley, U.S.A. 
F / 0 W. Donald Carson, R.C.A.F. 
F / Sgt. T errence A. Casey, R.C.A.F. 
P / 0 James H. Cavanagh, R.A.F. 
Sgt. Wm. Elliot Chapman, U.S.A. 
W01 John Chartrand, R.C.A.F. 
Pfc. Wallace B. Cloutier, U.S.M.C. 
F / 0 Ernest Creed, R.C.A,F. 
Sgt. Joscpfi Creede, R.C.A.F. 
E / M Eugene Daugherty, U.S.N. 
Sqdn. Ldr. Thomas J. DeCourcy, R.C.A.F. 
D.F.C. 
Cpl. James Dennis, U.S.A. 
AB. Charles Dowell, R.C.N.V.R. 
F / 0 James Downing, R.C.A.F. 
CM 2 / c William Joh11 Faber, U.S.N. 
Sgt. WIiiiam F. Fair, U.S.A. 
LAC GIiies Ferron, R.C,A,F, 
F / 0 M. George Fife, R.C.A,F. 
Sgt. Raymond Foran, R.C.A.F. 
Sgt. Clyde Forbes, R.C.A.F. 
Pte. Camille Fournier, Cdn. Army 
F/ Sgt. James Wm. Freeman, R,C,A.F. 
P / 0 Raymond c. Gauthier, R.C.A,F. 
L / S Arthur F, Gllboe, R.C. N.V.R. 
P / 0 Edmond D. Girardot, R.C.A,F. 
A 
Ackroyd, Lloyd, R.C.A.F. 
Adam, Albert J., R.C.A,F, 
Adam, Norman Wm., U.S. Army 
Adam, Roger, R,C,A.F. 
Adams, Gordon W., R .C.A,F. 
Aglus, Joseph, R.C.A,F. 
Aitchison, Gordon, R.C.A.F. 
Alberstadt, Thomas G., u.s. Army 
Albert, Gordon A., u.s.N. 
Alex, James, U.S. Army 
Alexander, John R., U.S.N. 
Alexander, Jno. W., R.C.A.F. 
Alger, WIiiiam J., U.S.N. 
Allan, Stewart, R.C.N.V. R. 
Allen, Allan, Cdn. Army 
Allen, Glenn, R,C,N.V.R. 
Allen, John F., U.S.A.A.F. 
Allen, Richard S., U.S.N.R. 
Allen, Robert, R,C,N,V,R. 
• Allison, Ian, Can. Army (wounded) 
Allor, Joseph, U.S. Army 
Ames, John J. 
Amolsch, Donald, u.s.A.A.F. 
Anderson, Raymond C., R.C.A.F. 
Appleton, Alan, u.s.A.A.F. 
Arbour, John, U.S.A. 
Ardlel, William s., R.C.A.F. 
Armaly, Alexander Michael, U.S.A. 
Armaly, J., Cdn. Army 
Arnold, Henry G., R,C,A,F, 
Arnott, George Wm., Cdn. Army 
Arthur, Allen, R.C. N. 
Arthur, Thomas E., R.C.A.F. 
Atkinson , Sheridan, Cdn. Army 
Aust, E. Bonar, R.C.A.F. 
Aus tin, Robert R., R.C.A.F. 
Auten, Donald, U.S.A. 
Awrey, Elmer Carman, Cdn. Army 
Bnnour itnll 
P / 0 J. Zenon Giroux, R.C.A.F. 
F / 0 John N. Godfrey, R.C.A.F. 
F / 0 Charles F. Harwood, R.C.A.F. 
P / 0 Albert Hebert, R.C.A.F. 
Lt. Glenn A. Herter, D.F.C., u.s.A.A.F. 
P / 0 F. WIiiiam Hodge, R.C.A, F, 
2/ Lt. James T. Hope, U.S.A.A.F., 
Soldier's Medal 
F / 0 George A. Hyland, R.C.A.F. 
CPO. Carlton J11cques, R.C.N.V.R. 
Sgt. Donald E. Janotta , U.S.A., 
Silver Star Medal 
T / Sgt. James J. Jenkins, U.S.A.A.F. 
F / 0 c. L. 'Bob' Johnston, R.C.A.F. 
F / 0 Fern and Jolicoeur, R.C.A.F. 
Lt. Hayward Jones, Cdn. Army 
F / Sgt. James R. Jones, R.C.A.F. 
F / Sgt. WIiliam R. Karstens, R.C.A.F. 
Sgt. Ralph H. King, R.C.A.F. 
Cpl. William E. Kuisel, U.S.A. 
L/ Cpl. Thomas D. Latham, Cdn. Army 
Sgt. WIifred Lavers, R.C.A.F. 
Cpl. Walte r R. Leahy, U.S.A. 
Sgt. Stanley Levesque, R.C.A,F. 
P / 0 Thomas J. Lothian, R.C.A.F. 
Pte. Jack F. Lovell, Cdn. Army 
Paul Lynes, R.A.F.T.C. 
WO Garnet Mccann, R.C.A.F. 
S / Sgt. Bernard L. McCudden, U.S.A.A.F. 
Cpl. William F. McGill, U.S.A. 
s. Joseph F. Mcsweeney, U.S.N. 
Sto. Alex MacDonald, R.C.N.V.R. 
Cfmn. Hugh Nell MacKlnnon, Cdn. Army 
s. Edward Maltre, u.s.N. 
Pte. Edwin T, MIiien, Cdn. Army 
F / Sgt. Richard E. Mooney, R.C.A.F. 
F / Sgt. WIiiiam Moran, R.C.A.F. 
Sgt. WIiiiam J. Morgan, R.C.A.F, 
Sgt. Patrick Murphy, R.C.A.F. 
Lt. R. Daniel O'Connell, u.s.A.A.F. 
P / OJames Erskine O'Neill, R.C.A.F. 
B 
Baetens, Emmanuel, u.s.N. 
Bailey, C, Fred, Cdn. Army 
Baillargeon, Clovis, Cdn. Army 
Baillargeon, Rev. H. J., Cdn. Army 
Bake, Alphee s., Cdn. Army 
Baker, Herman J., U.S.A. 
Baldock, Leonard, R.C.A. F. 
Baldwin, D. J., U.S.N. 
Ballard, Verne J., U.S.N. 
Banfield, John A., Cdn. Army 
Barbesln, B. G., Cdn. Army 
Barrett, Paul M., U.S. Army 
Barrett, Thomas, U.S. Army 
Barron, Rev. Edward R., M.M., U.S.N. 
Barry, Roger, U.S.M.M. 
Bart, Rov. Peter, Cdn. Army 
Barton, Edwin, U.S.N. 
Barton, Francis, U.S.N. 
Bassett, Claire, R.C.A.F. 
Bastien, Francis, Cdn. Army (wounded) 
Bastien, Louis J., Cdn. Army 
Batte, John, Cdn. Army (wounded) 
Baumann, Jno. Augustine, U.S. Army 
Baumann, Richard J., U.S. Army 
Baxter, John, Cdn. Army 
(prisoner-released) 
Baxter, Robt. G., R.C.A.F. 
Baxter, Wm. A., R.C.A.F. 
Beach, Robert G., U.S.A. 
Beamish, Gerald Henry, U.S.A. 
Beauchene, Edmond Laverne, U.S.A. 
Beaudette, Cyrll Jas., R.C.A.F. 
Beaudoin, Fernand J. u., R.C.A.F. 
Beaudoin, Frederick Napoleon, R.C.A.F. 
Beaudoin, Gerald, R.C.A.F. 
Beaudoin, Jean, R.C.A.F. 
Beaudry, Edmund, R.C.A.F. 
. Beaugrand, Oliva J. 
Lt. Edward J, O'Reilly, U.S.N. 
Sgt. Bryce J. Osborne, U.S.A. 
Pvt. Homer J. Ouellette, U.S.A. 
P / 0 Louis A. Ouellette , R,C,A,F. 
P / 0 Jose ph P. Papineau, R.C.A.F. 
WO Gerard Leo Pare, R.C.A.F. 
P / 0 J. Norman P a re, R.C.A,F. 
S/ Sgt. Joseph T. Pearl, U.S.A.A.F, 
P / 0 John N. Peck, R.C.A.F. 
P / 0 George H. Pendarvis, U.S.A.A.F. 
Sgt. John Pieasence, R.C.A.F. 
Pte. Robert N. Poole , Cdn. Army 
F / Sgt. J. Roder lquc Power, R.C.A.F. 
L/ Cpl. George L. Ray, Cdn. Army 
P / 0 Clarence Reaume, R.C.A.F. 
F / 0 Louis J. Reaume, R.C.A.F. 
F / 0 William B .. Richardson, ,R.C.A.F. 
F / 0 Peter Robertson, R.C.A,F, 
Pte. Reml C, Robinet, Ccln, Army 
T / Sgt. Charles F. Runchey, u.s.A.A. F. 
P / 0 John E, Ryan, R.C.A.F. 
Sgt. Joseph w. Ryan, U.S.A.T.C. 
Sto. John P. Ser.rnett, R.C.N.V.R. 
P / 0 Crimmins Shaw, R.C.A.F. 
F / L James A. Sherrx, R.C,A.F. 
WO Ivor Ernest Smithson, R.C.A.F. 
LAC Peter Strickland, R.C.A. F. 
F / 0 Leo J. Thibault, R,C.A.F, 
Sgt. Cameron Thompson, R.C.A,F, 
2/ Lt. Thomas J. Tighe, U.S.A. 
Sliver Star Medal 
Pte. Wallace Tourangeau, Cdn. Army 
L/ Cpl. Leo Trombley, Cdn. Army 
F/ 0 WIiiiam Uyen, R.C.A.F. 
Sgt.. William Valkenler, R.C.A.F. 
Lt. Frederick J. Vleson, U.S.A.A.F. 
T / Sgt. John J. Vossler, u.s.A.A.F. 
2/ Lt. Elliott W. Wagoner, U.S.A. 
Pfc. Robert L. Welssenberger, U.S.A. 
Mo. M.M. 2/ c Joseph T. White, Jr, 
Gnr. John R. Willis, Cdn. Army 
Beaugrand, Orval, Cdn. Army 
Beaupre, Kenneth, U.S.A. (wounded) 
Beaupre, Laverne, U.S. Army A.F. 
Beaupre, Waldo J., U.S.A.A.F. 
Bechard, Hector J., Cdn. Army 
Beclgneul, Louis, U.S.A. 
Becigneul, Raymond, R.C.N. 
Beckerson, Cecil, R.C.A.F. 
Beckett, Wm. H. C., R.C.A,F. 
Beckley, Fred, Cdn. Army 
Bedard, Alex Edw., R.C.N.V.R. 
Bedard, Burns E., R.C.A.F. 
Bedard, Joseph M., R.C.A.F. 
Beger, Arthur s., u.s.N. 
BeGole, George, U.S.N. 
BeGole, L. C., U.S. Army 
Belisle, Marcel E., R.C.A.F. 
Beil, WIiiiam A., U.S.A.A.F., D.F.C. 
Bellehumeur, Ernest C., Cdn. Army 
Bellehumeur, Ebert J., Cdn. Army 
Bellemore, John, U.S. Army 
Belleperche, Donald J., Cdn. Army 
Senedet, Calvfn J., R,C,A,F. 
Benedet, Leo A., Cdn. Army 
Beneteau, Martin J., R.C.A.F. 
Beneteau, Percy Jos., Cdn. Army 
Bennett, Thomas E., U.S. Army 
Benoit, A ., Cdn. Army 
Bensette, James J., R.C.N.V.R. 
Bensette, Lawrence, Cdn. Army 
Benson, Donald J., U.S.A.A.F. 
Benson, Michael Earl, U.S.A. 
Bergeron, Louis, Cdn. Army 
Berry, L. A,, U.S.A,A,F. 
Bersch, Maxwell, U.S.A. 
Berthiaume, Aurele J ., R.C.A. F. 
Berthiaume, Kenneth Russell, R.C.A.F. 
Beuglet, WIiiiam, R.C.A.F. 
Bezaire, Lloyd G., R.C.A.F. 
Bezalre, Roy, R.C.N.V.R . 
Bezalre, Ulysse, R.C.A.F. 
Blasattl, Henry, Cdn. Army 
Biddle, Frederick Campbell, R.C.A.F. 
Bielski, Joseph, U.S.M.C. 
Biggs, Jesse, Cdn, Army 
Bllitzke, Armand J., U.S.N. Air Corps 
Bllltzke, Berna,·d, 
U.S.AA.F., Air Medal, D.F.C. 
Bird, Herman c., U.S.N. 
Bischoff, Richard E., U.S.A . • 
Bisson, Eugene H., U.S.M.C. 
Bisson, Giles E., R.C.A. F. (prisoner) 
Blackmore, Ralph, R.C.A.F. 
Blalney, Melbourne, R.C.A.F. 
Blake, Gerald James, U.S.A.A.F. 
Boak, Robert Jos., Cdn. Army 
Bocchini, Peter, Cdn. Army 
Boissonnault, Hector Jos., Cdn. Army 
Bolton, Ch.is. W ., U.S.A. 
Bolton, F. R., U.S.A . 
Bondy, Bernard, Cdn. Army 
Bondy, Hugh, R.C.A.F. 
Bondy, Ossie J., Cdn. Army 
Bookmyer, Ralph Hugh, U.S.A.A.F. 
Boomer, John, Cdn. Army 
Bouchard, Russell, u.s.M.C. 
Boulton, Joseph J., U.S.A. (prisoner) 
Bouquin, Don, U.S.A.A.F. 
Bourke, John, R.C.N.V,R. 
Bourke, Lloyd J., Cdn. Army Med. Corps 
Boutet, Norman J., R.C.N.V.R. 
Boutette, Edward, R.C.A.F. 
Boutette, E. J., Jr., R.C.A.F. 
Boutette, Ronald Theo., R.C.N.V.R. 
Boyer, WIiiiam, U.S.A. 
Boylan, Vincent Bernard, R,C.A.F, 
Boylan, W. P., Cdn. Army 
Bc.yle, Edward F,, U.S. Army 
Bradley, Charles James, Cdn. Army 
Bradley, Donald L., R,C,A,F, 
Bradley, K., Cdn. Army 
Brandau, Harry, U.S.N. 
Brandel, Michael, u.s.A.A.F. 
Brandel, WIiiiam F., U.S.A. (wounded) 
Brannan, C., R .C.A.F. 
Brauns, R. WIiiiam, U.S.A. 
Brennan, Cyril, R.C.A.F. 
Brennan, Thomas P., u.s.N. 
Brenner, Marcel, R.C.A.F. 
Brent, Harvey, R.C.A.F. 
Bresolin, Louis F., R.C.A.F. 
Brian, Francis, R.C.A.F. 
Brian, Francis A., U.S.A. 
Brian, Harry A . , R.C.N.V.R. 
Brian, Malcolm J., R.C.A.F. 
Brick, Jno., Cdn. Army( prisoner) 
Brick, Paul, Cdn. Merchant Marine 
Brlcklln, Rev. F. J., Cdn. Army 
Bridge, Harry, U.S.A. 
Briggs, John, Cdn. Army 
Britain, Martin J., U.S.A. 
Brittain, Wm. Dunnigan, U.S.A.A.F. 
Brode, John G., U.S.N. 
Brokonshlrc, Douglas J., Cdn. Army 
Brodhead, Richard Thornton, U.S.N. 
Brooks, Douglas A., U.S.A. 
Brown, Donald James, U.S.N. 
Brown, G. Walter, U.S.M.M. 
Brown, Harry, Cdn. Army 
Brown, Robert Taylor, R.C.A.F. 
Elrown, Wallace Deane, U.S. 
Brown, Walter, U.S.N. 
Brown, WIiiiam W., R.C.N.V.R. 
Browning, Archie, R.C.N.V.R. 
Brulez, Roger, U.S.A. 
Bryans, Robert W., U.S.A. 
Buckley, John, U.S.N. 
Bufton, A. Alyn, U.S.A. 
Buhlman, John Charles, Cdn. Army 
Bull, Stewart H., Cdn. Army (wounded) 
Bunnell, Mortimer, u.s. N. 
Burke, David WIiiiam, U.S.A.A.F. 
Burke, Martin J., U.S.M.C. 
Burke, Robert D., U.S.N. 
Burke, H. William, U.S.A. 
Burke, Raymond, Cdn. Army (prisoner) 
Burke, Richard 8., U.S.M.C. 
Bw•ns, Albert, U.S.N. 
Burns, George Omer, R.N. Fleet Air Arm 
Burns, Thomas H., R.C.N.V.R. 
Busch, Jno., U.S.N. 
Butler, John, U.S.A. 
Buttaccio, Ralph, U.S.A. 
Byers, Bernard, U.S.A. 
Byrne, WIiiiam H., U.S.A. 
l;j.)l'rnos, Robert A., U.S.M.C. 
Byron, L. Joseph, U.S.A. 
C 
Cilln, Martin J., U.S.~. 
Calnen, Geoffrey F., Cdn. Army 
Cainen, Lawrence, R.C.N.V.R. 
C.ih•ns, Thomas J., U.S.A.A.F. 
c.;allaghiln, Dan, R,C,A,F. 
(mentioned In despatches) 
Call<.•ry, Norman, R.C.A.F, 
Ga1zavara, Jos., Cdn. Army 
Cameron, John J., U.S.A,A.F. 
Campbell, L. A., U.S.A. 
Campbell, Nell, U.S.A.A.F. 
Campbell, Thomas J., R.C.A.F. 
Campeau, Albert, Cdn. Army 
Campeau, John, Cdn. Army 
Campeau, Joseph E., U.S.N.A.C. 
Campeau, Norman J., R.C.A.F. 
Cantin, George, Cdn. Army 
Carey, Edward E., U.S.N. 
Carey, Walter Thomas, U.S. N. 
Carey, Wm. J., U.S.N. 
Carpenter, Keith A., R .C.A.F., Cdn. A1·my 
Carr, WIiliam J., U.S.A. 
Carriere, Alfred J ., R.C.A.F. 
Carson, Arnold, R.C.A.F. 
Carson, Bernard, Cdn. Army 
Cassidy, C., Cdn. Army 
Cassidy, Douglas, U.S.A. 
Cassidy, George F., R.C.N.V.R. 
Cassidy, John D., U.S.A. 
Cassidy, Vincent E., R.C.A.F. 
Caston, Harry, U.S.N. 
Caton, Ted, U.S.N.R. 
Causley, Charles B., U.S.N. 
Cecile, Gerard F., R.C.A.F. 
Cecile, Theobald, R.C.A.F. 
Chadwick, John Lloyd, Cdn. Navy 
Chamberland, Chas Jos., U.S.N. 
Chapman, George, R.C.A.F. 
Chapman, Ivan B., R.C.A,F. 
Chappus, Amedee Bernard, Cdn. Army 
Charbonneau, Earl Arthur, R.C.A.F. 
Charbonneau, Louis J., Cdn. Army 
Charette, Raymond L., U.S.A. 
Charlton, Arthur D., R.C.A.F. 
Charlton, John H., R.C.N.V.R. 
Charlton, Michael, Cdn. Army 
Charron, Raymond c., Cdn. Army 
Chauvin, Cecll C., R.C.A.F. 
Chauvin, Frank, Cdn. Army 
(severely wounded) 
Chauvin, Jerome, Cdn. Army 
Chauvin, Leonard, Cdn. Army (prisoner) 
Chauvin, Ray, R.C.A.F. 
Chauvin, Robert T., R.C.N.V.R. 
Cheffins, Grover B., U.S.N.A.A.F. 
Cherrie. W. J., Cdn. Army 
Chick, Courtney Babcock, R.C.A.F. 
Chick, John W., R.C.A.F . 
Chilcott, Fred N., R.C.N.V.R. 
Chilver, Wm. Barry, R.C.A.F. 
Chovanec, Bernard, U.S.N. 
Christle, Harvey Arnold, R .c.N:v.R. 
Church, James, Cdn. Postal Corps 
Clancey, Harry L., U.S.M.C. 
Clancy, John V ., Cdn. Army 
Clancy, William G., u.s.M.C. 
Clark, Albert A., U.S.N. 
Clark, Francis M., R.C.A.F. 
Clark, Pat, Cdn. Army 
Clark, William Gordon. R.C.N.V.R. 
Clarke, Frank, R.C.A.F. 
Clarke, Gerald, R.C.A. F. 
Cliffe, John, Cdn. Army, 
(seriously wounded) 
Cloutier, Raymond, Cdn. Postal Cps. 
Cockburn, F. C., R.C.A,F, 
Coe, Gerald, U.S.A. 
Coe, Martin, U.S.N. 
Coghlan, C. J. C., Cdn. Army 
Colauttl, Norman, Cdn. Army 
Colegrove, John e., u.s.M.c. (wounded) 
Collins, Frank, R.C.A.F'. 
Collins, Dr. James C., U.S.A. 
Collins. John L., U.S.N. 
Conlogue, Dan M., u.s.M.c. 
Conlon, J. Edward, U.S.A. 
Connell, James P., U.S.A. 
Conlon, r. J., U.S.M.C. 
Conlon, Richard P., U.S.A. 
Connelly, James Anthony, R.C.A.F. 
Conr,oy, Gerald J., Cdn. Army 
Conway, John Joseph, Cdn. Army 
(wounded) 
Cook, John, U.S.A.A.F. 
Cooney, James J., U.S.A. 
Cooper, James A., Cdn. Army 
Coracl, Leonard F., U.S.A. 
Cory, Peter, R.C.A.F. 
Cosgrove, Arthur D., U.S.N. 
Costello, Lawrence Patrick, U.S.N. 
Costello, Richard J., U.S.M.C. 
Costello, Wm. Cdn. Army 
Cotter, Adrian G., U.S.A. 
Coughlin, Rev. L., Cdn. Army 
Coughlin, Maurice P., Cdn. Army 
Coughlin, Wm. H., Cdn. Army 
Coulter, George Leslie, R.C.A.F. 
Coulter, James, Cdn. Army 
Coulter, Robert, Cdn. Army 
Coulthard, William S., R.C.N.V.R. 
Courtney, John Russell, U.S.A.A.F. 
Cousineau, Harold Jos., R.C.N.V.R. 
Cousineau, Leo J., Cdn. Army 
Cousineau, Thos., R.C.A. F. (prisoner) 
Couvllllon, Rolland Joseph, R.C.A.F. 
Cox, Malcolm, u.s.A,A.F. 
Coyle, Jno. B., U.S.A.A.F. 
Coyle, Francis J., U.S. Army 
Coyle, Valois, Cdn. Army 
Craig, William, R.C.N.V.R. 
Crawley, Gregory, R.C.N.V.R. 
Creed, John, Cdn. Army 
Crippen, Charles E., U.S.A.A.F. 
Critchley, John Wm., Cdn. Army 
Cronin, Edward J . , U.S.N. 
Cross, Edward W., Cdn. Army 
Crowley, Francis Leo, R.C.N.V.R. 
Crowley, Joseph, R.C.N.V.R. 
Cullen, Edward M., U.S.A. 
Cullen, Pat J., U.S .A. 
Cullinane, Bernard, U.S.A. 
Cullinane, Rev. Eugene, C.S.B., R.C.A.F. 
Cullinane. Pat, U.S.A. 
Curren, James Edward. R.C.A.F. 
Curry, Bruce, R.C.A.F. 
Curtin, P. James, R.C.N.V.R. 
Cush, Harold, R.C.A.F . 
Czilll, James Michael, Cdn. Army 
D 
Dalton, Eugene, u.s.N. 
Dalton, Mark, U.S.A. (wounded) 
Dalton, Rev. Michael, M.B.E., Cdn. Army 
Daly, David, U.S,A,A.F. 
Daly, Vincent, U.S.A. 
Daniels, John M., R.C.A.F. 
Dark, Vincent P., U.S.N. 
Davies, David John, R.C.N.V.R. 
Davis, John P., U.S.N.A.C. 
Davis, Richard, U.S.M,C. 
Dawson, John, Cdn. Army 
Day, John F., U.S.A. 
D;nyus, Lloyd, R.C.A.F. , Cdn. Army 
Deale, Francis X., U.S.A.A.F. 
Deane, William F., U.S.A.A.F, 
Decraene, Raymond, u.s. N. 
Delaney, Henry Wm., u.s.N. 
Delaney, Herbert J., D .F.C., U.S.A.A.F. 
Delicate, Wm. Thos., U.S.N. 
DcLlsle, Norman James, U.S.N. 
Delmore, LeRoy, Cdn. Army 
DcLong, Wm., u.s.A.A.F. 
Demers. Conrad, R.C.A.F. 
DeMuy, Ted, Cdn. Army 
Denomme, Raymond L., R.C.A.F. 
Denomme, Wllfred Eugene, R.C.A.F. 
Denonville, Arthur A., U.S.A.A.F. 
Dere, R. J., Cdn. Army 
DeRidder, Paul G., U.S.N. 
Desjardins, WIiiiam c., Cdn. Army 
Desjarlais, Kenneth, R.C.N.V.R. 
Desjarlais, L. K., Cdn. Army 
Desjarlais, Raymond A., R.C.N.V.R. 
Desjarlais, Robert, Cdn. Army 
Desnoyer, Richard J., U.S.A. 
DesRosiers, Alex, Cdn. Army 
Desrosiers, Chas., R.C.A.F. 
Devaney, John N., U .S.A. 
Dovorall, R., U.S.A. 
Devine, Alex, u.s.N.A.C, 
Devine, Donald J., U.S.A. 
Devine, L. A., U.S.A. 
DeWolfe, Lorne, R.C.A .F. 
Dezlcl, Dnvld Arthur, Cdn. Army (prisoner) 
Dezlel, L. J. Cdn. Army, O.B.E. 
Diem, Michael J., U.S.M.C, 
Dlomer, Robert, Cdn. Army 
OIFrnncesco, Armand, R.C.N.V.R. 
Dokmak, Nelson J., U.S.A. 
Dolan, Wm. H., u.s.M.c. 
Doll, Frank, Cdn. Army 
Dominey, Lawrence E., U.S.M.C. 
Donaldson, Chas. Wm., Cdn. Navy 
Donnelly, Edw. H., Cdn. Army 
Donnelly, Matthias Joseph, u.s.A.A.F. 
Donovan, Andrew, U.S.N. 
Dooley, Wm., U.S.A. 
Doran, Wm., Cdn. Army 
Dougall, James Duncan, R.C.A.F. 
Doumanl, Ernest, Cdn. Army 
Dowell, John, R.C.N.V.R. 
Dowell, Lyle F., R.C.N.V.R. 
Doyle, Rev. Cyril A., R.C.A.F. 
Doyle, Edward, R.C.A.F. 
Doyle, Jerry J., U.S.A. 
Doyle, Joseph, U.S.A. 
Orngo, Donald, u.s.N. 
Draganltz, Ernest, Cdn. Army 
Drlscoll, James B., R.C.A.F. 
Drotar, Peter, U.S.N. 
Drouillard, Drozln, R.C.A.F. 
Drouillard, J. F. Gerald, R.C.A.F. 
Dube, Howard, R.C.A.F. 
Dubois, Jerry, Cdn. Army 
Duchesne, Clarence, Cdn. Army 
Duchene, Clifford J., Cdn. Army 
Duchene, Eugene, R.C.A. F. 
Dufault, Kenneth J., Cdn. Army 
Duffy, Carson J., U.S.A. 
Dufour, A lphonse W., R.C.N.V.R. 
Dufour, John J., U.S.A. 
Dufour, Gerard, R.C.N.V.R. 
Dufour, Romeo, Cdn. Army 
Dufraine, Norman Victor, R.C.A.F. 
Dug;tl, John M., R.C.A,F, 
Dugal, Lawrence D., Cdn. Army 
Dugal, Robert J., Cdn. Army 
Dumas, Richard c., u.s.N. 
Dumouchelle, Albert, R.C.A,F, 
Dumouchelle, Robt., R,C,A,F. 
Duncan, MacDonald, Cdn. Army(prlsoner) 
Dunlay, Francis J ., U.S.A., Bronze Star 
Dunn, Eugene, R.C.A.F. 
Dunne, Thomas, R.C.A.F. 
Dupuis, Julien, Cdn. Army 
Dupuis, Leo J., Cdn. Army 
Durand, James Jos., R.C.N.V.R. 
Durocher, Eugene, Cdn . Army 
Durocher, Henry Arnold, Cdn. Army (seriously wounded) 
Dwyer, Patrick Jerome, u.s.M.M. 
Dyer, Leonard J., U.S.A. 
E 
Eilland, Charles P., U.S.A. 
E11nsor, Joseph, R.C.A.F. 
Eilnsor, Thomas F., Cdn, Army 
Eberwein, Paul Wm., R.C.A.F, 
Edwards, Charles G., Cdn. Army 
Edwards, George, R.C.A.F, 
Edwards, Murray B., Cdn. Army 
Egiln, Fr,1ncls Edward, R,C,A.F. 
Egan, Wm. H., U.S.N.A.F. 
Elnheuser, Lawrence B., Jr., U.S.A. (prisoner) 
Ellerbusch, Wm. c., U.S.A., Air Medal (prisoner) 
Ellls, Hnrry G., Cdn. Army 
Ellison, Elwood c., u.s.A.A.F. 
Emerson, Garnet Lister, R.C.N.V.R. 
Emery, Frederick J., U.S.A. 
Ender, John, U.S.A. 
Engel, Robert, U.S.M.C. 
Ettlg. Harvey, U.S.A. 
Ettling, James A., U.S.M.C. 
Evans, Frank Peter, R.C. N.V.R. 
F 
Fagan, Frederick R., u.s.A.A.F. 
Fanning, James O'Leary, u.s.N. 
Fanning, Robert Michael, u.s.N.R. 
Farmor, Jas., R.C.N., mentd. In despatches 
Farrah, Joseph T., R.C.A.F. 
Farr~II, Richard, U.S.N. 
Farron, Francis, R.C.A. F. 
Farron, Jas., Cdn. Army 
Faught, Basil, R.C.A.F. 
Fauquier, F. W., U.S.A. 
Fedigan, John, U.S.A. 
Feeley, Robert, U.S.N, 
Ferguson, John, R.C.A.F. 
Ferrara, Joseph P., U.S.N. 
Ferron, Robert, R.C.N.V.R. 
Field, Ulysse J., Cdn. Army 
Fields, Alex, R.C.A.F. 
Finch, H. J., R.C.A.F. 
Firth, WIifrid P., Cdn. Army Postal Cps. 
Fisher, Paul, U.S.A. 
Fitzgibbon, James, Army, U.S. 
Fit.:patrlck, John P., U.S.A. 
Flannery, Joseph, R.C.A.F. 
Flaugher, H ., U.S.C.G. 
Fleche, Edwin Franklin, U.S.N. 
Fleischner, Clarence Fred, U.S.N. 
Fleming, Lawrence, R.C.A.F. 
Fletcher, Norman, Cdn. Navy 
Flood, Ed., R.C.A.F. 
Flint, Theodore P. 
Flood, Jas., R.C.A.F. 
Flood, Joseph H., R.C.A.F. 
Flood, Joseph P., u.s.N. 
Flynn, Fred, R.C.N.V.R. 
Flynn, James P., U.S.N. 
Flynn, Wm., U,S,N. 
Flynt, Milton, U.S.M.C. 
Foley, James, R.C.A.F. 
Foley, Leo, u.s.N. 
Foley, James Wm., U.S.A. 
Foley, Thomas A., U.S. Inf. 
Foley, Maurice J., U.S.N. 
Folc,y, Ronald Wllllam, Cdn. Army 
Follis, George, R.C.A.F. 
Foran, Joseph P., u.s.N. 
Forbes, James, Cdn. Army 
Forbes, John Victor, Cdn. Army 
(wounded) 
Forbes, Norbert Vincent, U.S.A. 
Forbes, Robt. R.C.A.F. 
Forbes, W. B., Cdn. Army 
Forget, Gerard J., u.s.c.G. 
Formnn, Clement, R.C.A,F. 
Forrester, Chas. R., U.S.N. 
Fortin, Leo J., Cdn. Army 
Foster, J, A., R,C,A.F. 
Foster, J. Francis, R.C.N.V.R. 
Foster, Thomas s., R.C.A.F. 
Foster, V ictor F., R.C.A.F. 
Fournelle, Donald, R.C.A.F. 
Fournier, William, Cdn. Army (wounded) 
Fox, F. E., U.S.N. 
Fox, Wm. H., R,C,A.F. 
Fox, P:iul R., U.S.A. 
Frailey, Haywood, U.S.A 
Fram, Joseph T., R.C.N,V.R. 
F1"am, Leo A., Cdn. Army 
Fra1,cls, William, Cdn. A,•my 
Francis, W. J., R.C.A.F. 
Fraser, Donald T., U.S.M.C. 
Fraser, Wm., U.S.A. 
Frechette, Joseph R., U.S.A. 
Frederick, Fra11k, Cdn. Army 
Freeman, Chnrles M., U.S.A. 
Freeman, John Edward, Cdn. Army 
Frewin, James. Cdn. Army 
Frey, Joseph E. Jr., U.S.A.A.F. 
Furlong, Wm. B., R.N. Fleet Air Arm 
G 
Gage, Robert, Cdn. Army 
Gagle, Martlt,, u.s.N. 
Gallagher, Chas., u.s.A.A.F. 
Gainer, J. Gerald, R.C.A.F. 
Gallagher, Charles, R.C.A. F. 
Gall,1gher, James, U.S.M.C. 
Gallant, Robert, u.s.N. 
Gallant, T. E., R.C.A.F. 
Gallant, Thom:is Gerard, Cdn. Army 
Gallic, Daniel G., Cdn. Army 
Cannon, John, U.S.A. 
Garbula, Paul J., R.C.A.F. then U.S.A. 
Garbula, Stanley, R.C.A.F. 
G11rvey, E. J., Cdn. Army 
Garvey, Lawrence, R.C.N.V.R. 
Cates, Reginald. U.S.A. 
Gatfleld, Edward, R.C.A.F. 
Gaul, John A., R.C.N.V.R, 
Gee, H11rold Frederick, U.S.N. 
Ooc, Joseph w., u.s.M.C. 
Georgl, Charles F., U.S.A. 
Gernrdy, Maurice N., U.S.A.A.F. 
Gibb, Philip, R.C.A.F. 
Gibbons, J,1mos Michael, U.S.N.R. 
Gibbons, Jerome Frnncis, U.S.N. 
Clbbons, Raymond J., U.S.A. 
Gignac, Donald K., R.C.A.F. 
Gignac, L,1wrence, R.C.A. F. 
Gionnc, Leo, Cdn. Army 
Gignac, Richard A., U.S.A. 
Glonac, Ronald Forrest, R.C.N.V.R. 
Gignac, Theodore H., R.C.N.V.R., 
Gllboe, Nelson Edw., R.C.A.F. 
Clldart, Thomas F,, U.S.A. 
GIihuiy, Frank G., R.C.N.V.R. 
GIiiis, John, U.S.A.A.F. 
GIimore, Thos. B., U.S.A.A.F. 
Oirnrd, Gordon L., u.s.A.A.F. 
Girardot, Frank, R.C.A.F. 
Glendon, Jack R., Cdn. Army 
Gloetzner, Thomas F., u.s.c.G. 
Gluns, R. E., Cdn. Army 
Gmelner, Francis J., U.S.A. 
Godfrey, Arthur, U.S.N. 
Godin, Edmund Earl, Cdn. Army 
Godin, Lawrence, Cdn. Army 
Godin, Nelson, R.C.A.F. 
Godo, M lchael, Cdn. Army 
Godo, Nicholas, Cdn. Army 
Goldfeder, Harold, U.S.A. 
Goniea. Dan. J., U.S.A. 
Goodwin, Kenneth, U.S.A. 
Gorman, Thomas, U.S.A.A.F. 
Gormely, Thos., u.s.A.A.F. 
Gosselin, Arthur J., Cdn. Army 
Gosselin, Romeo, R.C.A.F. 
Gowdy, Wm. H., R.C.A.F. 
Grace, Joseph Peter, U.S.N. 
Gr,1dy, Wllllam, u.s.M.C. 
Graff. John Joseph, u.s.N. 
Graham, Roderick J., u.s.N. 
Grassl, Carl, R.C.A.F. 
Graham, John R., Cdn. Navy 
Gray, John, R.C.N.V.R. 
Granzlol, Adellno, Cdn. Army 
Green, Charles, R.C.A.F. 
Grny, Lyle John, U.S.N. 
Greenway, Robert W., U.S.A. 
Greiner, A. A., U.S.A. 
Griffin, Garnet, Jr., u.s.N. 
Griffin, John, U.S.A. 
Griffin, Ted Robert, u.s.N.R. 
Griffith, Edward J., R.C.A.F. 
Grlm11ldi, Gregory, u.s.N.R. 
Grimmer, Philip, U.S.A.A.F. 
Grix, Urban, J., U.S.M.C., 
Bronze Star Medal 
Grondin, C. H., Cdn. Army 
Gronda, Harold, U.S.A. 
Groome, George R., Cdn. Army 
Grosfleld, Edward, U.S.A. 
Gucnot, Clarence. Cdn. Army 
Gustin, Jack W., R.C.A.F. 
Guth, Joseph Townsend, U.S.M.C. 
Guthrie, J. Park, U.S.N.R. 
H 
Hnckett, John, U.S.A. 
H;iddow, Robert S., R.C.A.F. 
Hagoerty, Dominic John, Cdn. Army, 
(prisoner) 
Haggerty, James Edw., U.S.A. 
Hilm, GIibert S., U.S.A. 
Ham, WIiiiam, U.S.A. 
Hnmcl, Creighton J., R.C.A.F. 
Hamilton, Thomas E., U.S.A. 
Handy, Robert, Cdn. Army 
Hanlan, Bernard, R.C.N.V.R. 
Hann11, Adrian M., u.s.A.A.F, 
Hannan, John L., R.C.N.V.R. 
Hanrnhan, Wllllam Francis, R.C.Eng. 
Hanson, Maurice, U.S.A. 
Harang, Louis, Cdn. Army 
Harr, Duane, U.S.A. 
Harrington, Wllllam S., U.S.N. 
Harris, George, U.S.A. 
Harris, Jack A. G., R.C.A.F. 
Harrison, Arnold, Cdn. Army 
Harrison, M. Robert, U.S.N, 
Harrison, Maurice M., U.S.A,A.F. 
Harrison, Thomas Leo, U.S.N, 
Hartford, J. C., Cdn. Army 
Hartley, Patrick J., U.S.A.A.F. 
Harvie, Jeffrey, R.C.A.F. 
Harwood, Raymond, U.S.A. 
Hathaway, Charles A., u.s.N. 
Hathaway, John F., u.s.N. 
Hawkeswood, Victor, R.C.A.F. 
Hayes, John J., U.S.M.C, 
Hayes, Walter T., U.S.M.M, 
Healy, Charles Jeremiah 
Healy, Joseph, u .s.N. 
Healey, Stephen L., u.s.N. 
Hearns, Robert c., R.C.N.V.R. 
Hebert, Clarence, U.S.A. 
Hebert, Marvin, U.S.N. 
Hefferan, Joseph J., Cdn. Army 
Heffernan, M lchael, C.dn. Army 
Hell, WIiiiam, u.s.N. 
Helntel, John G., u.s.N. 
Helfrich, George Engel, U.S.N. 
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Norman, Euclid G., Cdn. Army 
Norris, W., Cdn. Army 
North, Radcliff, u.s.N.A.C. 
Norton, Charles, u.s.N. 
Norton, John P., U.S.A.A.F. 
Nothnagle, John Thos., U.S.A. 
0 
O'Boyle, O. J., Royal lndlan Navy 
O'Brien, A. Daniel, Cdn. Army 
O'Brien, John R., u.s.N. 
O'Brien, Maurice T., U.S.A. 
O'Connoll, Torrance Frederick, U.S.N. 
O'Connell, Thomas, U.S.A.A.F. 
O'Connell, Wm. J., u.s.N. 
O'Connor, John, R.C.A.F. 
Odette, Louis L,, R,C.O,C. 
O'Donnell, William Thos., R.C.A.F. 
O'Driscoll, James, D.F.C., R.C.A.F, 
Oefterlng, Richard S., U.S.A. 
O'Keefe, Thomas P., U.S.A. 
O'Laughlln, Michael c., U.S.A. 
O'Leary, D. George, Cdn. Army 
O'Leary, Lawrence, U.S.N.R. 
Olk, Rev. Alphonsus J., U.S.N. 
O'Neil, Bernard 
o•Nelll, Wm. R., Cdn. Army 
O'Neil!, J. Gregory, R.C.A.F, 
O'Neill, M. Dominic, R.C.A.F. 
O'Neill, Terrence Jos., R.C.N,V.R. 
Onorato, Rev. John F., c.s.B., U.S.N. 
O'Rellly, Gerard, R.C. N,V.R. 
O'Reilly, John, Cdn. Army (prisoner) 
Ormerod, Wm., R.C.A.F, 
O'Toole, Rev. WIiiiam B., C.S . B., U.S.A. 
Ouellette, Donald A., Cdn. Army 
Ouellette, Frederick, R.C.N.V.R. 
Ouet:ette, Frederick, u.s.M.C, 
Ouellette, Henry A., R.C.A.F. 
Ouellette, James O., R.C.N.V.R. 
Ouellette, Jas. G., Cdn. Army 
Ouellette, John, U.S.A. (wounded) 
Ouellette, Leo, R.C.N, V .R. 
Ouellette, Ludger, R.C.A.F, 
Ouellette, Norbert, Cdn. Army 
Ouellette, Orval, R.C.N.V.R. 
Ouellette, Robert, R.C.A.F, 
Overs, Douglas, R.C.A.F. 
p 
Paddon, G, Howard, R.C.N.V.R. 
Page, George Jos., R.C.N,V. R, 
Painter, Charles, R.C.A,F, 
Pajot, Raymond, R.C.N.V.R. 
Palko, Michael M., R.c.A.F. 
Papak, Watter, R.C.N.V,R, 
Paquette, Arthur L., Cdn, Army 
Pare, Francis A., Cdn. Army 
Pare, Howard, R.C.A.F. 
Pare, Ivan M., D.F.C., R.C.A.F. 
Pare, Jerome G., Cdn. Army 
Pare, J . R. A., R.C.A.F. 
Pare, John Jos., Cdn . Army 
Pare, Leo J., Cdn. Army 
Pare, Leo Joseph, R.C.N.V.R. 
Parent, Gerard Louis, R.C.A. F. 
Parent, Nell, R.C.A.F. 
Pai"ks, Lyndon Michael, u.s.N. 
Parks, R., U.S.A. 
Parks, Robert L., U.S.M.C. 
Parsons, Wllllam J., Cdn. Army 
Paterson, Donald Jas., R.C.N.V.R. 
Patry, Arthur Joseph, R.C.A.F. 
Patterson, R. A., Cdn. Army (wounded) 
Patton, Wm. B., R.C.A.F. 
Paulus, Donald Joseph, u.s.c.G. 
Payne, Frank, Cdn, Army 
Peabody, Navarre, U.S.N.R. 
Peacock, Wilfred T. F., D.F.C., R.C.A.F. 
Peck, James Alex, Cdn. Army 
Pelland, Louis, U.S.A. 
Pelletier, Robt., U.S.N. 
Penwill, Edward, Cdn. Army 
Penwlll, R., R.C.A.F . 
Perfect, Hal, U.S.A. 
Perlman, Fred, R.C.A.F. 
Perry, Alvin Lafarge, U.S.A. 
Perrault, Clarence, Cdn. Army 
Peters, M lchael 
Peters, Otto, U.S.N . 
Peters, Wilfred F., R.C.N.V.R. 
Petri, Theodore, U.S.A. 
Petrlmoutx, Rene, Cdn. Navy 
Petrucci, Guy Anthony, U.S.A. 
Pfent, Jnmes A., U.S.A. 
Phelan, Darragh, Cdn. Army 
Phelan, Thomas, Cdn. Army 
Phibbs, Norman, R.C.A.F. 
Phllllps, Harry c., U.S.A. 
Philp, John A., R.C.A,F. 
Phillips, D. J., R.C.N.V,R. 
Phippen, John Louis, Cdn. Army 
Piche, Eugene E., Cdn. Army 
Piche, Ray, Cdn. Army 
Pigeon Edmund, R.C.A.F. 
Pilllod, Robt., U.S.A.A.F. 
PIion, Donald Louis, Cdn. Army 
Pillon, Marwood, Cdn. Army 
Pineau, Jos., Cdn. Army 
Piquet, Alfred, Cdn, Army 
Piquet, Francis J., R.C.N.V,R. 
Plante, Ernest G., R.C.N.V.R. 
Plante, Homer J., Cdn. Army 
Plante, Peter Paul, U.S.A. 
Plas, John, U.S.A. 
Pletcher, Leslie E., u.s.A.A.F. 
Pocock, John, R.C.A.F. 
Pocock, Jos. A,, R.C.A. F. 
Ponsford, Harley A., R.C.A.F. 
Poupard, Raymond 
Power, Bernard V., R.C.N.V.R. 
Power, John A., R,C,N.V,R. 
Powers, Emmett J., U.S.A. 
Pracey, Arthur L., R.C.A.F. 
Pratt, Llewellyn, Cdn. Army 
Predhomme, James, R.C.A,F, 
Prentice, Francis N., R.C.A.M.C. 
Prentice, Phlllp J., Cdn. Army 
Prentiss, Donald c., U.S.A. 
Prevost, Edward E., R,C,A,F, 
Proctor, Lance Arthur, R.C.A.F. 
Proulx, Henry J., Cdn. Army 
Pulford, Chas. M., R.C.A.F. 
Purdy, Ward, R,C,A,F, 
Q 
Quenneville, Alphonse D., R.C.A.F. Quonnoville, Raymond J., Cdn. Army 
Quigley, Harry, R.C.N. 
Quimby, Leo, R.C.N.V,R. Quinlan, John J., U.S.A. 
Quinn, Joseph, u.s.N. 
R 
Rabideau, John J., Cdn. Army 
Racklin, John, Cdn. Army 
Radigan, Edwin, Cdn. Army 
Ramer, Leo, u.s.A.A.F. 
Rattenbury, Gerald, Cdn . Army 
Rau, Gerald, Cdn, Army 
Reaume, Albert, Cdn . Army (prisoner) 
Reaume, Bernard Albert, R.C.A.F, (prisoner) 
Reaume, Clayton, Cdn. Army 
Reaume, J, L. H. Earl, Cdn. Army 
Reaume, Edward A., Cdn. Army 
Reaume, G., R.C.N. 
Rec1ume, L. J., R.C.N.V,R. 
Reaume, Larry, U.S.N. 
Reaume, Nelson, Merchant Navy 
Reddam, J., Cdn. Army 
Reed- Lowis, Harry w., R.C.A.F. 
Reeve, Arnold Michael, U.S.A. (wounded, 
Sliver Star) 
Reidy, Richard J., U.S.A. 
Reilly, WIiiiam, U.S.N. 
Renaud, Armand Achille, U.S.A. 
Renaud, Dennis J., Cdn. Army 
Renaud, Ernest 
Renaud, Eugene J., R.C.N.V.R. 
Renaud, John P. L.1 Cdn. Army 
Renaud, Jos. F., Cdn. Army (wounded) 
Renaud, Leonard, R.C.A.F. 
Renaud, Lorne G., R.C.N.V.R. 
Renaud, Patrick J., R.C.A.F. 
Renaud, Raymond Leon, R.C.A.F. 
Rone, Paul, Cdn. Army 
Reynolds, John, R.C.A.F. 
Reynolds, Ted, Cdn, Army 
Rich, Samuel L., U.S.A. 
Richards, Peter Alan, R.C.N.V.R. 
Richardson, Sterling, u.s.N.A.F. 
Richardson, Theodore A., R.C.A.F. 
Riedel, Waldo J., U.S.A. 
Rlgelhof, George R.C.A.F. 
Riggs, Douglas, R.C.A.F. 
Rihbany, Bernard, R.C.A.F. 
Rlhbany, George F., R.C.N.V,R. 
Riopelle, Oscar A., U.S. Inf. 
Riordan, John, U.S.A. 
Rittenhouse, George A., R.C.A. F. 
Roberts, David T., U.S.N. 
Roberts, Francis Vincent, U.S.A. 
Roberts, M. Ray, u.s.A.A.F. 
Robertson, Murray, U.S.A.A.F. 
Robinet, Albert, Cdn. Army 
Robinet, Alphonse J., R.C. N.V.R. 
Robinet, Blaise Andrew, R.C.N, V.R. 
Robinet, Julien A., R.C.N.V.R. 
Robinet, Laurent, Cdn. Army 
Robinet, Leonard, Cdn. Army 
Robinet, Marcel, Cdn. Army 
Robinet, Ulysse Joseph, Cdn. Army 
Robinson, Francis A., U.S.N. 
Robinson, Richard Joseph, Cdn. Army 
Robinson, Robert Alex, Cdn. Army 
Rocheleau, A. M., Cdn. Army 
Rockwell, Wm. L., R.C.A,F. 
Rodd, W. R., Cdn. Army 
Rodgers, Charles W., U.S.N. 
Roffall, Cecil, U.S.A. 
Rogan, Robert J .. U.S.A.A.F. 
Rogers, John, U.S.A. 
Rohmer, Richard, O.F.C., R.C.A.F. 
Rohrer, Howard T., U.S. A.A.F. 
Rondot, L. J., R.C.A.F. 
Rondot, Martin, Cdn, Army 
l~oney, Dr. Eugene H., U.S. Med. Corps 
Roonoy, Robert J., u.s.N. 
Rosshirt, Lawrence Edmund, U.S.N. 
Rossoni, Hugo W., Cdn. Army 
Rousseau, Wilfred J., R.C.N.V.R. 
Rowley, James, R.C.A.F. 
Rozycki, A. Ray., U.S.M.C. 
Ruby, Fred, R.C.N.V.R. 
Rudko, Fred, Cdn. Army 
Ruedlsale, Herbert J., U.S.A . 
Ruen, Robt., U.S.N. 
Ruiz, Edward, U.S.A. 
Russell, Elmer E., U.S.A. 
Russette, W. J., R.C.N.V.R. 
Russo, John F., R.C.A.F. 
Russo, Joseph, R.C.N.V.R. 
Russo, Nicholas, R.C.A.F. 
Ryall, Patrick, R.C.N.V.R. 
Ryan, Chnrles E., Cdn. Army 
Ryan, Frank, U.S.A. 
Ryan, H,,rry G., U.S.A. 
Ryan, James H., Cdn. Army 
Ryan, John Chas., Cdn. Army 
Ryan, John J., R.C.N.V.R. 
Ryan, John N., Cdn. Army 
Ryan, William J., Cdn. Army 
Rynd, WIiiiam J., u.s.M.M. 
Rzeppa, Edmund P., U.S.A. 
s 
Sackett, Thomas Henry, u.s.N. 
St. Amour, Joseph, R.C.A.F. 
St. Louis, Donald, Cdn. Army 
St. Louis, Edward, Cdn. Army 
St. Louis, Edward A., R.C.A.F. 
St. Pierre, Frank R., R.C.A.F. 
St. Louis, Leo, Cdn. Army 
St. Louis, Louis D., Cdn. Army 
St. Louis, Orval A., R.C.A.F. 
St. Louis, Samuel, Cdn. Army 
St. Pierre, Alphonse N., Cdn. Army 
St. Pierre, Gerald, R.C.A, F. 
St. Pierre, Gordon, R.C.A,F. 
St. Pierre, Maurice, R.C.A.F. 
St. Pierre, Russell Geo. 
Samson, Leo J., R.C.N.V.R. 
Sansburn, W. A., Cdn. Army 
Sasso, Samuel, Cdn. Army 
Sasso, Victor c., R.C.A.F. 
Sauve, F 0 ank, Cdn. Army 
Savage, Fred W ., Cdn. Army 
Savereux, Francis, R.C.A.F. 
Savereux, Louis, R.C.A.F. 
Scallen, Wm., U.S.A. 
Scanlan, Richard J., U.S.A.A.F. 
Scanlon, Wm. J., U.S.A. 
Scarfone, Joseph, R.C.N.V,R. 
Schaefer, Donald J., U.S.A. 
Schernansky, Irving, U.S.A. 
Schermerhorn, John C, 
Scherrens, John J., u.s.A.A.F. 
Schlller, Joseph, R.C.A.F. 
Schtller, Llonel, R.C.A.F. 
Schmidt, Jacob J., u.s.N. 
Schmoldt, Rnymond Frudurlck, U.S.A. 
Schnckenburger, D'Arcy J,, R.C.N,V.R. 
Schnurr, Thomas, u.s.A.A.F 
Schoemer, Frank, U.S.A. (prisoner) 
Schoen, Thomas c., U.S.M.C. 
Schooley, Charles, U.S.N. 
Schooley, Otis D., U.S.N. 
Schuck, John E., U.S.N. 
Scott, Douglas, R.C.N.V.R. 
Scott, Robc1t T., R.C.N.V.R. 
Scott, WIiiiam G., Cdn. Army 
Scott, Wm. H., Cdn. Army 
Scarles, Thomas B., R.C.A,F. 
Seewald, Edward John, U.S.A. 
Seewald, Henry, R.C.A.F. 
Segner, Bernard M., U.S.A. 
Seguin, Leo v., Cdn. Army 
Seguin, Lionel Anthony, R.C.A.F. 
Seifert, Anthony, R.C.N.V.R. 
Selcwskl, George F,, U.S.A. 
Semnnde, Leo, Cdn. Army 
Semande, Ulysses, Cdn. Army 
Senay, Conrad, Cdn. Army 
Sunnett, Eugene, R.C.A,F. 
Sennett, Jnmes, R.C.N. 
Sevnld, Fred J., U.S.A. 
Seymour, Bartholomew, U.S.A. 
Shnda, John J., u.s.N. 
Shnrkey, Raymond J., R.C.A.F. 
Sharon, Donald E., Cdn. Army 
Sharron, Earl J., Cdn. Army 
Shaw, Vincent C., U.S.N. 
Shea, Benjamin, u.s.N . 
Shea, J. c., u.s.A.A.F. 
Shea, Leo, Cdn. Army 
Sheehan, John Joseph. U.S.A. 
Sh.,rldan, WIiiiam, U.S.N. 
Sherman, B. J., R.C.N.V.R. 
She1 man, Glenn, R.C.A.F. 
Sherwood, Carlyle E., U.S.N.R. 
Sherwood, w. Campbell Dr., u.s.N.R. 
Shiffer, Ger.1rd Joseph, U.S.N. 
Showacro, John W., U.S.N. 
Slmandl, Dnvld Paul, R.C.A.F. 
Simpson, John F., R.C.N. V.R. 
Slnasac, Clarence L,, Cdn. Army 
Srnas,c, Kenneth E., Cdn. Army 
S!nar .. ,c, Ray W ., Cdn. Army 
S111clnlr, Dnvld, R.C.A.F. 
Sinclair, Roger 0., R.C.A.F. 
Sknritzsky, Frank, Cdn. Army 
Sly, Robert, U.S.A. 
Sm Ith, Bernnrd V ., Cdn. Army 
Sm!th, George Sterling, U.S.A. 
Smrth, Herbert B. Jr., R.C.A.F. 
Smith, John Carroll, U.S.M.M. 
Smith, Vincent E., Cdn. Army 
Solway, Morris, R.C.A.F. 
Sanberg, John, U.S.A. 
Soulliere, Bernard A., R.C.A.F. 
Soulliere, Ernest R., R.C.A.F. (prisoner) 
Soull!ere, Lnwrence S., Cdn. Army 
Soulliere, Robt. E., U.S.A. 
Soulillere, Thomas, R.C.N, 
Soumls, Harry Wm., R.C.A.F. 
Spnhn, Phlllp, U.S.N. 
Spillane. James P., U.S.N.C.B. 
Sprny, John Wm., R.C.N.V.R 
Squarek. Daniel, R.C.A.F. · 
Stacey, Cooper Henry, Cdn, Army 
Staffnn, John, U.S.N. 
Stalmach, Louis Mathew, R.C.A,F, 
Starker, Alex, Cdn. Army 
Statham, Bernard, R.C.A. F. 
Statham, John J., R.C.N.V.R. 
Stc<:lc, Rev. John, Cdn. Army 
Stephens, Homer J., Cdn. Army 
Stephens, Murray A., R.C.N.V.R. 
Stephenson, G. Ross, R.C. A. F. 
Stephenson, John, Cdn. Army 
Stern, Gordon P., Cdn. Army 
Stevens, s. J., R.C.A.F. 
Stimson, Charles R., U.S. M.M. 
Stirling, Archibald, Cdn. Army 
~.tlrlrn11, Wm. la., R.C.N.V.R. 
5tockford, Chnr les, R.C.A.F. 
Stoddart, John, n.C.N.V.~ .. 
~tocp 1, Fred c .. u.s.N. 
Stone, Rober·t J. Jr., U.S.N. 
5trlckl.ind, Jnmcs R., Cdn. Army 
Strong .. Clarence, R.C.A,F. 
Slur.man, Donald Keith, U.S.N. 
Sullivan, Richard E., U.S.A. 
~usclnsk1, Edwnrd B., U.S.A. 
Sweeney, Chnrles, R.C.A.F. 
Sweeney, James, U.S.A. 
Swc.lency, Lloyd C., R.C.A.F. 
Swift, Bcrnnrd A., U.S.A. 
Swltzc1, John E'.., U.S.A. 
Sylvester, Frederick Joceph, R.C.A.F. 
T 
Taaffe, John, U.S.A. 
Talbot, Charles J., U.S.A. 
Talbot, Jnmes E., u.s.N.R. 
Taylor, Harold A., U.S.N. 
Tcmkow, Roy, U.S.A. 
Tetreault, Odsen K., U.S.N. 
Theriault, D. J., R.C.A.F. 
Thibodeau, Bruce, R.C.A.F. 
i hrbodcau, Leo G., R.C.A.F. 
Thiv1er1,1e, Rich;ird Lilwrence, U.S.A. 
Thomas, C. F. Hownrd, R.C.A.F. 
Thomas, Hownrd, R.C.A.F. 
Thomp:;on, Chas. A., R.C.A.F. 
Thompson, Jamus, U.S.A. 
Thomson, WIiiiam P., R.C.A.F. 
Tlrrc.iph:ton, George, Cdn, Army 
1:hurln, James B., U.S.A.A.F. 
i lghe, Robert M., U.S.A. 
Tighe, Thomns Joseph, u.s.N. 
Tilt, Joi;eph, Cdn. Army 
r11t. WIiiiam, R.C.A.F. 
Tln~rnnlll, Domingo G , R.C.A.F. 
Tobin. Warren, U.S.A. 
Todd, Father Gernrd W., C.S.B., R.C.A,F. 
Tom.ijko, Joseph F., R.C.A.F. 
Tournngeau, E, P., Cdn. Army 
Tourangcau, Norman E., R.C.A.F, 
Touranotau, Roy E. A., R.C.A.F. 
Tow, Maurice E., 
Towle, Edwin, U.S.N. 
Tracey. Thos. c., R.C.A.F. 
Treanor, Wm. L., U.S.A. 
Trcse, James S., U.S.A. 
Trombley, Henry, R.C.A.F. 
Trosscn, Henry R .. U.S.A. 
Trottier. Adelard, R,C.N,V.R. 
Trottier, John, R.C.A.F. 
Tr·ottlrr, Leo. R.C.N.V.R. 
Trottier. Marc, R.C.A.F. 
Turnbull, J. R., Cdn. A1 my 
Tybergheln, E~mond Jos., U.S.A. 
V 
Vachon, Victor N., Cdn. Army 
Valche, Ferdrn:tnd Bernard, R.C.N.V.R. 
Vandevddc. M rtchell, U.S. N. 
v.,nDyke, Harold A., u.s.A.A.F. 
V .,nslambrouck, Edward Gordon. 
V 
U.S.N.A.C. 
anW;igoner, Robert, R.C.N.V.R. 
VanZlelel)h"m, Andre 0,, R.C.N.V.R. 
Varlc>ur·, Maurice, U.S.C.G. 
V1,;nlnl, John V., Cdn. Army 
Venning, Stanley, Cdn. Ar•my 
Vermeerth, John, U.S.C.G. 
Vermette, Jean T., Cdn. Army 
Vetere, Louis, U.S.A.A.F. 
Vfckcrs, Robert F., U.S.A., Sliver Star 
V1oneux, Carl T., R.C.A.F. 
Vi:lnirc, Marvin A .. u.s.N. 
VIiieneuve, Jean Marie, R.C.A,F. 
Vlveash, WIiiiam F., Cdn. Army 
Vogel, Chilrlcs, U.S.M.M. 
w 
Waas, Henry, u.s.A.A,F. 
W;igncr, Robert A., u.s.N. 
W11lrl.1, John Charles, u.s.M.M. 
Waldecker, Arnold Jos .. U.S.A. 
Wnlker, WIiiiam L,, Cdn, Army 
w.,11, Edoar Joseph, R.C.A.F. 
w.,11, John, R.C.A,F, 
W,111, Paul G., R.C.N.V.R. 
Wnllacc, John, u.s.N. 
Walsh, John F., Cdn. Army 
Wnlsh, John J., U.S.N. 
Walsh, John Philip, R.C.N.V,R. 
Wnh:h. Thomas E., R.C.A.F. 
Walsh, WIiham, u.s.A.A,F 
W ,,nsbrough, Frank, R.C.A.r-. 
w.,nshrough, Fred J,, R.C.A.F. 
Wi'\nsbrough, Jack. R.C.A.F. 
War ncr, James J., U.S.A. 
W.1:.hburn, Edward A., R.C.N.V.R. 
W,1 man, Oswald, H.C.A.F. 
Watson, Alox, Cdn. Army 
Watson, Robert, U.S.A. 
W11tt, John Jr., R.C.A.F. 
Wnymouth, Murray J., R.C.N.V.R. 
Woaver, George L., U.S.N. 
Weber, Frederick Cameron, U.S.N. 
Weber, George Charles, U.S.N. 
Weber, Raymond V., U.S.N,A.C, 
W<'bster, Lorne, R.C.A.F. 
Weeks, Wm., Cdn. Army 
Wcilandt, Roman A., u.s.A.A .F. 
W,·1ssenbcrger, Richard c., U.S.N. 
'v\'elch, Davrd, U.S.A. 
Wells, Wnlter, R.C.A.F. 
Wcstf,111, E. G., R.C.A.F. 
Wcstfai!, Fcrous, R.C.A.F. 
We !fall, v .. Cdn. Army 
Westl.1nd, Wm., R.C.N.V.R. 
Wei;ton, Chas., Cdn. Army 
White, Philip J., U.S.A. 
Whiteside, John Wnlker, R C.N.V.R. 
Whiteside, Wm. D .• R.C.A,F. 
Wilmtan, Quintin B., U.S.A.A.F. 
Wilco.~, Jos ph v., U.S.A. 
WIider, John Robert, u.s.N. 
Wilkinson, Gordon, Cdn. Army 
WIiiiams. Richard R .. U.S.IV .C. 
Wllllnms, Thom.is E., U.S.A 
Willis, Roy J., Cdn. Army 
Wilson, Sri11n, Cdn. Army 
Wllsoll, Wm. Kellum, R.C.A.F. 
WrntPrs. Ben., Cdn. Army 
Winters, WIiiiam A., U.S.A.A.F. 
Wlshak, John, Cdn. Army 
Wolcott, Douglas Allan, U.S. Army 
Wolflin, John W., U.S.N. 
Woodcock, James, Cdn. Army 
Woodcock, Joseph, Cdn. Army 
Woodrow, Robert A .. R.C.A. F. 
Woonton. Kent, R.C.A.F. 
Worden, Joseph E., U.S.A. 
W1'1ght. Eric J., u.s.N.R. 
Wright, Kenneth, U.S.A. 
Wrlf)ht, P11ul, U.S.A. 
Wright, Russel R., R.C.A.F. 
W11rstcr. Harold, u.s.N.A.c. 
Wyr,o, Norval E., R.C.A.F. 
y 
Yaeck, Frank, R.C.A,F. 
Vacek, George A .. R.C.A.F. 
Vcaoer, Frnncls Scott, u.s.M.C. 
Ycs:1lonc~. Ch,11'11;:;, u.s.A.A.F. 
Vuffy, Henry. Cdn. Army 
z 
z.,kcm, John, u.s.M.C. 
z.1koor, Edmund. u.s.M.C. 
Zakoor, Edward, Cdn. Army 
Z:1koor. Franklin. R.C.A.F. 
Zontz, Warren David, U.S.C.G. 
Ziemba, ,Jo~eph F., u.s.M.C. 
Zlmncy, G. J., Cdn. Army 
Zlnr.er, Francis P .. U.S.N. 
Zobel, Willinm, U.S.A. 
Zybura, W:ilter, Cdn, Army 
\ great deal of cifo1 l ha, h1·c11 put fo1 th in ordu that thl' I lo11011r l<oll 111ight he 
n~uq>lctc and accurate .. '('host· who cc1111pilt-d t 111· list I, 110\\' fro111 p·,st 1·:xpt·riencc I hat il 
will prm·c to he both 111co111plctc aud inarcu1 ale. '\ 011 111ay help· to 111akr thi~ n·rord 
heller h~· rcporlm~ errors and omissions to the ~t·c1 ct:tl'), \\ ar Sci \'ice Rl•Cor<b • 
• \s,11111pt 1on College. 

